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Процес деінтернаціоналізаціі стосується лише загальнонаукових слів 
(слова-терміни не розглядаються) англійської мови. При перекладі українською 
англійські загальнонаукові інтернаціоналізми, як правило, 
деінтернаціоналізуються. Якщо при перекладі англійського загальнонаукового 
інтернаціоналізму перекладач використовує відповідне українське 
інтернаціональне слово, то це часто призводить до помилкового ототожнення 
[3, c. 526].  
Деінтернаціоналізація значень полягає в заміні англійського 
загальнонаукового інтернаціоналізму українським неінтернаціональним 
загальнонауковим словом. Так, інтернаціональне загальнонаукове слово 
compromise у науково-технічних текстах часто перекладається українською 
інтернаціональними еквівалентами: “співвідношення, варіант, вибір, вимога, 
зниження, втрата”. Але часто при перекладі зазначеного слова перекладачі 
зловживають еквівалентним словом “компроміс” [1, с.104]. 
 У процесі перекладу подібних слів перекладач нерідко надає 
інтернаціонального значення інтернаціоналізму, нехтуючи  змістом і тим 
фактом, що повне ототожнення паралельних інтернаціональних слів буває 
далеко не завжди. У випадку загальнонаукових інтернаціоналізмів 
спостерігаються суттєві розбіжності змістового наповнення. Практично всі 
англійські загальнонаукові інтернаціоналізми багатозначні. У порівнянні з 
відповідними інтернаціоналізмами в українській мові вони передають значно 
більшу кількість значень. Нерідко одне або кілька значень англійського 
інтернаціоналізму повністю збігаються з паралельними українськими, решта ж 
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значень розходяться. Наявність загальних значень у подібних за графічною 
формою англійських та українських інтернаціональних пар при перекладі 
призводить до механічного перенесення звичного значення слова в рідній мові 
іноземною.  
Досить часто використання інтернаціональних значень при перекладі 
англійських інтернаціоналізмів українською призводить як до порушень 
стилістичних норм мови і стилю української науково-технічної літератури, так і 
до спотворення значення слів, а також справляє неадекватний вплив на читача 
[2, c. 43]. Так, у якості перекладного еквівалента прикметника dramatic 
перекладач часто подає його український аналог: ... the effect is not as dramatic 
as ... – “Ефект не такий драматичний, як ...” (замість “сильний”); dramatic 
price declines – “драматичне зниження цін” (замість “значне”) тощо. В англо-
українських перекладах можна зустріти такі поєднання: pioneering work – 
“піонерська робота” (замість “основоположна” або “фундаментальна”), 
revolutionary changes in tube design – “революційні зміни в конструкції трубки” 
(замість “суттєві” або “радикальні”), intriguing scheme – “інтригуюча схема” 
(замість “перспективна”) тощо. 
На відміну від своїх українських аналогів, багато інтернаціоналізмів в 
англійській мові набувають у науково-технічних текстах певної якісної 
специфіки. Нові перекладні еквіваленти зареєстровано у прикметника practical. 
Слово вступає в нові сполучення, не властиві його аналогу українською – 
“практичний”. Його перекладними еквівалентами можуть бути, наприклад, 
“прийнятний” (practical isolation and insertion loss values – прийнятні величини 
втрат замикання і втрат пропускання), “промисловий” (practical 
photocathodes - промислові фотокатоди), “серійний” (practical computerized 
numerical control system - серійна комп'ютеризована система числового 
програмного управління), “можливий” (practical minor-aperture size - можливий 
діаметр малого отвору), “доцільний” (we have found it practical-ми визнали 
доцільним) та ін. Слово horizon в науково-технічних текстах часто 
перекладається  українською  еквівалентами “перспектива” і “можливість” 
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(…has opened new horizons for exploration -…відкрило нові можливості в 
дослідженні). Прикметники “optimistic” і “pessimistic” зазвичай 
перекладаються в науково-технічних текстах як “завищений” і “занижений” 
відповідно: optimistic length - завищена довжина, theory is pessimistic - 
розрахунок дає занижені результати. Інтернаціональний прислівник routinely 
перекладач нерідко неправильно передає “рутинно”, “рутинним способом”. 
Його новими загальнонауковими еквівалентами є такі: “регулярно”, 
“стандартно”, “часто”, “постійно”, “звичайно”, “звичайним способом”, 
“широко (застосовуватися)”, “повсякденно”, “программно”, “без праці”, “без 
особливих зусиль”. 
На основі викладеного можна зробити висновки, що на відміну від 
аналогів в українській мові англомовна інтернаціональна лексика збагачується 
новими зв’язками, вступає у нові сполучення, набуває нових значень, і нерідко 
вимагає вибору нових неінтернаціональних перекладних еквівалентів, не 
зареєстрованих у словниках. Перекладачеві необхідно враховувати специфіку 
цих слів, щоб не подавати невірних еквівалентів та уникати численних помилок 
у перекладі. 
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